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Chorea  Není přítomna  Od časného stádia  Od časného stádia 





















Psychotické stavy  Od časného stádia  Kterékoliv stádium  Netypický příznak 
Progrese nemoci  Velmi rychlá  Středně rychlá  Pomalá 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Skupina  Počet  Ženy/muži  Průměr (r)  Směrodatná 
odchylka 
Min.‐max. (r) 
A‐pozitivní  19  11/8  32,9  7,6  21 ‐ 57 
B‐negativní  22  15/7  34,6  9,3  22 ‐ 57 












































  Průměr A + B  Průměr C  Hodnota P 
EOD‐N  7. 53  11.09 0.019∗ 
EOD‐E  10.70  11.36  0.34 




























  Průměr A + B  Průměr C  Hodnota P  
GSI  37.21  59.81 0.114 
PST  27.68  37.54  0.197 
PSDI  1.31  1.47  0.028∗ 
D1  4.65  6.81  0.620 
D2  8,04  10,18  0,305 
D3  4.92  7.72  0.219 
D4  5.68  9.72  0.112 
D5  4.07  6.18  0.504 
D6  1.75  3.81  0.149 
D7  1.19  3.18 0.013∗ 
D8  2.53  4.18  0.499 



















  Průměr A + B  Průměr C  Hodnota P 
















  Průměr A  Průměr B  Hodnota P 
EOD‐N  9.21  6.09 0.018∗ 
EOD‐E  9.57  11.68  0.035∗  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Žijete s nemocnou osobou ve společné domácnosti?  Ano Ne  
Pokud ano, žije s Vámi ještě někdo další? .................................................................... 
Má nemocná osoba děti?  Ano Ne  
Kolik let přibližně již nemoc trvá? ................................................................................ 
Jak dlouho již znáte diagnosu? ..................................................................................... 
















































































Pomáhá Vám někdo s řešením současných problémů?  Ano Ne  
Pokud ano, kdo? .......................................................................................................... 
Pokud jste dokázali některý z problémů vyřešit, jak jste toho dosáhli? .......................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Jak jste se dozvěděli o Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě? 
..................................................................................................................................... 
Co od ní očekáváte?..................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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Co očekáváte od současného rekondičního pobytu ? .................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Máte dobrý vztah s lékařem starajícím se o nemocnou osobu? ...................................... 
Co očekáváte od lékaře v jeho chování k nemocné osobě a k Vám? ............................. 
..................................................................................................................................... 
V čem je Vaše zkušenost (týkající se Huntingtonovy choroby) s lékaři neuspokojivá? 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Chcete sám/a/ doplnit něco podstatného (týkajícího se Huntigtonovy choroby), na co tento dotazník 
nepamatoval? ........................................................................................ 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
